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D, B L A S TARACENA A G U I R R E . Director del Museo Arqueológico Nacional. 
Eminente arqueólogo, conocidísimo por sus descubrimientos y numerosos estu-
dios, que honró a nuestra Sociedad aceptando el título de Socio correspondiente. 
D . SALVADOR M A R T Í G Ü E L L . Madrid. Socio protector. 
D . DOMINGO S O L É PASTOR, Tarragona. 
D . M A N U E L T E I G E I R O GUASCH, Tarragona, 
Amante de las cosas tarraconenses, autor de numerosas notas históricas que 
se dieron periódicamente a través de Radio Tarragona. El Archivo Bibliográfico 
de Santas Creus premió un trabajo suyo sobre Noticias históricas dc la villa dc 
Conesa en la primera convocatoria del premio "Abad La Dernosa", en 1948 
D. JOSÉ LOPERF.NA R O M Á . Tarragona. 
D . M A N U E L A L V A R E Z ÍCART. Tarragona. 
De todos es conocida la parte que tuvo, junto con sus compañeros del Campa-
mento Ramacaba, en el descubrimiento y recuperación del sarcófago de Hippolytos 
de la Punta de la Mora. 
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